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I 
摘 要 
随着经济高速发展，工业化、城市化快速推进，资源匮乏、环境污染所带来
的危机与危害愈发不容小觑。日渐严峻的资源与环境局势必将制约“新常态”下
我国经济的进一步发展与飞跃，重视人与自然和谐共处，大力倡导绿色经济已成
为全国乃至全世界人民的共识。实现绿色经济要抛弃高投入、高能耗、高污染、
高增长的粗放型发展模式，着眼于对资源取之有度，充分做到节能减排，短期内
产业结构调整将成为一项最为有效的措施。我国的绿色经济发展状况如何？怎样
才能全面而准确地展示我国产业结构调整情况？产业结构调整是否能够有效促
进绿色经济推进，它又是以何种路径、何种程度影响绿色经济发展的？本文将基
于以上问题逐一进行研究。 
本文首先从调整幅度、调整质量、调整方向三个维度设定产业结构调整的评
价指标：高级化指数、合理化指数及软化指数，并将其依次作为后续的研究的解
释变量。其次运用纳入非合意产出的 Super-SBM 模型实现绿色经济效率由静态
至动态的分析，并将其作为后续研究的被解释变量。最后经由基于经济权重矩阵
与新设绿色经济权重矩阵的面板空间计量模型对三组变量之间的关系进行探索。
结果显示产业结构高级化对绿色经济效率存在显著溢出效应，产业结构不均衡是
造成绿色经济运行低效的原因，产业结构软化对绿色经济效率提升表现出显著大
幅度促进作用。各地区加大产业结构调整幅度的同时必须兼顾产业结构调整质
量，同时朝着产业结构未来发展方向努力改进。 
 
关键词：产业结构调整；绿色经济效率；空间面板模型 
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Abstract 
With the rapid development of economic, industrialization and urbanization, the 
crisis caused by lack of resources and environmental pollution becomes more and 
more serious. Increasingly severe resources and environmental situation will restrain 
the further development and leap of China's economy under the “new normal”. That 
attaching importance to the harmonious coexistence between human and nature and 
advocating green economy vigorously has become the consensus of people all over 
the country and the world. Industrial structure adjustment will be one of the most 
effective measures to realize the dream of green economy. How is the green economy 
situation in China going? How can we measure the industrial structure adjustment 
accurately? Will the industrial structure adjustment promote green economy? In what 
way does it happen and how great is the impact? The paper will do research on the 
above issues one by one. 
Firstly, this paper sets up three evaluation indexes of industrial structure 
adjustment from dimensions of adjustment range, adjustment quality and adjustment 
direction, named advanced index, rationalization index and softening index, which 
play the role of explanatory variables in the follow-up study. Secondly, the green 
economic efficiency, which is used as explained variable, receives the static and 
dynamic analysis by means of a Super-SBM model considering undesirable outputs. 
Finally, this paper explores the relationship between the variables in three groups 
based on panel spatial econometric models under the economic weight matrix and a 
original green economic weight matrix. Results show that the advanced index has a 
significant spillover effect on green economic efficiency. The imbalance of industrial 
structure is a important reason of the low efficiency of green economy. The efficiency 
of green economy rises significantly thanks to the softening of industrial structure. 
Quality improvement in industrial adjustment must be taken into account as well as 
increasing the range, meanwhile, we should move towards the future direction of the 
industrial structure adjustment.  
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第 1 章 绪论 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 选题背景 
绿色经济一词起源于《绿色经济的蓝图》这本著作，是英国环境经济学家
Pearce 于 1989 年首次提出的。20 世纪 90 年代，Jacobs 与 Postel 等人关于社会组
织资本的提出拓展并深化了学界对绿色经济的研究。2007 年巴厘岛联合国气候
会议上，秘书长潘基文号召全球开启“绿色经济时代”，由此引发了绿色经济理
念在全世界范围的高关注度。2008 年金融危机的爆发致使全球经济蒙受巨大灾
难，而气候变化的危机此刻也愈发凸显，在经济与环境的双重压力下，由联合国
发起的一项被称作绿色经济计划的新浪潮顿时席卷全球。 
随着经济高速发展，工业化、城市化快速推进，资源匮乏、环境污染所带来
的危机与危害愈发不容小觑。日渐严峻的资源与环境局势必将制约“新常态”下
我国经济的进一步发展与飞跃，传统的仅仅以经济效益为重的发展模式已经不足
以支撑经济、社会的可持续发展，重视人与自然和谐共处，大力倡导绿色经济已
成为全国乃至全世界人民的共识。十二届人大第三次会议提出一系列举措助力绿
色经济的实现，鼓励节能减排与污染防治，推动低端产业向中高端转型，倡导产
能过剩行业去产能等。 
众所周知，实现绿色经济要抛弃高投入、高能耗、高污染、高增长的粗放型
发展模式，着眼于长期可持续经济，对资源取之有度，充分做到节能减排。而实
现节能减排的三个最重要路径为技术进步、能源结构调整及产业结构优化。新技
术的研发往往是一个需要大量要素投入和漫长等待的过程，因此短期内很难通过
技术进步手段促使绿色经济的发展产生质的飞跃。鉴于我国目前的能源消费以煤
炭为主且短期内着实难以改变，通过能源结构的进一步优化推动绿色经济前行亦
成为一项难题。因此，短期内产业结构优化将成为实现我国绿色经济战略的一项
关键措施。 
我国的绿色经济发展状况如何？怎样才能全面而准确地展示我国产业结构
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调整情况？产业结构调整是否能够有效促进绿色经济推进，它又是以何种路径、
何种程度影响绿色经济发展的？本文将基于以上问题逐一进行研究。 
1.1.2 选题意义 
对于传统的经济效率评价方式，高产出即意味着高效率。然而实际上，这种
盲目追求高产出背后的能源浪费与环境破坏已然造成了一种负的外部性，亦可称
之为一种低效率。因此，一种考虑能耗与排污的新的经济效率评价指标——绿色
经济效率逐渐成为学者们竞相研究的对象。绿色经济效率刻画了单位投入下尽可
能增加合意产出的同时尽可能将非合意产出降至最低的能力，是合理衡量一个国
家或地区可持续发展观下妥善处理人与自然关系的综合经济效率评价指标。绿色
经济效率作为替代传统经济效率的新产物，是传统经济效率综合能源利用与环境
污染后的进一步升级，能够更加客观、准确地对我国的绿色经济状态进行评判。 
产业结构调整，简单讲是各产业之间比例关系的动态变化，产业结构调整涉
及幅度、质量、未来方向等多个衡量维度，可称之为一个相对宽泛的概念。因此，
如何制定多角度的、涵盖全面的我国产业结构调整指标，对于我国产业政策的制
定、产业结构调整的具体实施具有重要的指导意义。 
近年来，我国在践行绿色经济理念方面做出了充分的努力，虽然一定程度上
取得了较为可观的成效，但是随着环境状况特别是空气污染的日益严重，绿色经
济的全面推进仍然面临着严峻的挑战，而产业结构调整将成为解决绿色经济增长
瓶颈的一个重要突破口。研究产业结构调整对我国绿色经济发展的影响方式，从
而制定有针对性的产业结构调整对策，对于促使绿色经济持续有效推行具有重要
的现实意义。 
1.2 研究思路与技术路线 
1.2.1 研究思路 
本研究的主要目的是对产业结构调整如何影响绿色经济效率的问题进行探
讨。本文首先要解决的问题是产业结构调整指标的合理选择。在借鉴前人研究的
基础上，基于产业结构调整幅度、调整质量、调整方向三个角度选取产业结构高
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级化、产业结构合理化、产业结构软化三个指标作为产业结构调整的度量尺度，
对我国产业结构调整情况进行描述分析。接下来本文选择非合意产出的
Super-SBM模型对我国绿色经济效率进行测度，同时计算并分解Malmquist指数，
进而对绿色经济效率进行空间自相关分析，实现动静结合、时空结合的全方位解
读。紧接着，选用面板空间模型探索产业结构调整对绿色经济效率影响的路径与
效力。最后根据实证研究的结论对我国绿色经济的发展提出针对性的政策建议。 
本研究由七个模块组成，具体安排如下： 
第一章为绪论，首先对研究课题的背景与研究意义进行简要阐述，接下来呈
现本文的研究思路与技术路线，最后对本研究的创新与不足进行说明。 
第二章是文献综述，由国外研究现状与国内研究现状两个部分构成，每个部
分均按照产业结构研究、绿色经济研究、产业结构与绿色经济关系研究、计量方
法研究的顺序对已有文献进行梳理。 
第三章是对本文选取的研究方法进行较为系统的介绍。此章包含两大方法体
系，一是数据包络分析，二是空间计量分析。本研究选用的具体方法、模型设定、
方法改良与创新均穿插在模型理论介绍中加以说明。 
第四章为产业结构调整的测度与评价。首先进行核心概念界定，其次从三个
维度构造了衡量产业结构调整的三个指标，最后对指标测算结果分别进行全国
性、区域性、个体性的分析。 
第五章运用非合意产出的 Super-SBM 模型对我国绿色经济效率进行测度，
分别从静态与动态两个角度分析区域绿色经济效率的时空特色。首先界定主要概
念，其次进行变量选择，进而通过 MaxDEA 软件运行模型并对结果进行分析，
内容涵盖静态的绿色经济效率与动态的 Malmquist 指数分析。 
第六章选取面板空间模型完成产业结构调整对绿色经济效率影响的实证分
析。首先进行绿色经济效率的空间自相关检验，其次完成模型设定、选择、检验、
拟合、评价等一系列过程。本研究将产业结构调整三个维度的指标分别单独纳入
模型，同时运用两种空间权重矩阵对比分析，得到更为稳健的研究结论。 
第七章是结论与政策建议。该部分结合第四、五、六章的实证分析结果，言
简意赅地总结了全文主要结论。最后结合我国现状提出针对性的政策建议。 
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1.2.2 技术路线 
本文的技术路线如下图所示： 
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